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Lúcid. Autor i director: Rafael Spregelburd. Versió catalana: Pere Puig. Interprets: Cristina Cervia, 
Oriol Guinart, Meritxell Yanes, David Planas. Sala Beckett, del 10 al 21 de gener de 2007. 
Lúcid és un joc molt inteHigent. És una capsa de sorpreses que es va desvetllant des del 
comen~ament flns al final, on trobarem la darrera capseta, el darrer toc amagat de la brillant 
comedia. Pero no estem només davant d'un joc d'artiflcis teatrals. L'argument ens parla de 
qüestions que ens interessen avui, ara i aquí. Aparentment es tracta d'una familia una filia de la 
qual va donar un ronyó al germa petit perque pogués sobreviure. La nena, ja gran, un dia torna 
a casa a reclamar el ronyá. Quan veiem la primera escena, el fenomen caotic és ja davant nostre, 
pero no ens n'adonem. És un sopar en un restaurant per celebrar el vint-i-cinque aniversari del 
nen que va rebre un ronyó de la germana. És el somni lúcid que el psicoleg vol aconseguir del 
pacient. Pero en realitat ens trobem en una situació de quotidianitat familiar; una quotidianitat 
plena d'histeriques fantasies i neguits: el cambrer del somni del restaurant és el marit, I'amant, el 
pare?, d'on surt la germana que vivia molt Iluny, pero que ara és aquí? 
Tot I'espectacle ens fa preguntar-nos on som,qui som,qui són els éssers que veiem a I'escenari: 
un home, una dona, una noia, un noi. En quin cap es cou el somni? En el d'ells? En el nostre? 
Quin és el somni? On és la versemblan~a? On la flcció? On la flcció de la flcció? O és tot un 
joc de miralls? El to seria el d'una comedia negra, acida, corrosiva. És una espiral hipnotica amb 
un soflsticat sentit lúdic del desenvolupament de la trama, que arriba a un final absolutament 
logic i completament sorprenent. Quins personatges somien?, quins d'ells estan desperts? La 
familia que contemplem és abominable i monstruosa. La mare és un ésser vil i desequilibrat, 
una Cristina Cervia esplendida. El jove-nen és un tarat, un magníflc i versátil Oriol Guinart. La 
germaneta -Meritxell Yanes-, una deliciosa esbojarrada. El pare -David Planas-, una víctima 
del seu entorno Els dialegs són trepidants i embogits, pero no hi ha cap buit de contingut i el final 
és absolutament brillant, ben lIigat i sorprenent. 
Fa un any, al festival de Girona Temporada Alta vam poder veure Lo estupidez, una altra obra 
d'aquest interessant autor que és Rafael Spregelburd (Buenos Aires, 1970), autor que ens acosta 
a una manera diferent de fer teatre, el contrari que molt del teatre de les anomenades «joves 
generacions catalanes». Aquí no hi ha buits, ni punts suspensius, ni silencis, ni angoixes avorrides, 
aquí hi ha un dinamisme trepidant pie de contingut. Una autentica joia d'un teatre argentí que 
ha esdevingut internacional. 
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Lúcid, de Rafael Sprege/burd. 
(Oriol Guinart i David Planas) 
